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РЕФЕРАТ 
Пояснювальна записка до дипломного проекту Улаштування групового 
місця стоянки для прилітаючих літаків на аеродромі спільного використання 
      сторінок,        рисунків,       використаних джерел. 
Об’єкт дослідження: аеродромні ділянки дороги. 
Задачами дипломного проектування є:  
- Обґрунтування розмірів аеродромного покриття 
- Планувальні рішення 
- Аеродромні покриття  
- Вертикальне планування аеродрому 
- Технології будівництва 
- Організація будівництва 
- Технічна експлуатація аеродрому 
- Економіка будівництва  
- Швидкісне відновлення аеродрому 
Мета дипломного проекту: розробити проект будівництва групового 
місця стоянки для прилітаючих літаків на аеродромі спільного використання 
та з урахуванням сучасних технологій для подовження строку служби  
покриттів. 
Методи дослідження: аналітично – розрахунковий. 
Галузь застосування: Авіація ПС ЗСУ. 
 
